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UNE PREUVE ELEMENTAIRE 
D’UN THEOREME DE THURSTON 
J. P. JOUANOLOU 
(Receioed 5 January 1977) 
SOIT n un entier rl. Notant Aut (R”, 0) le groupe des germes de diffeomorphismes 
locaux de classe C’ de R” a l’origine, l’application lintaire tangente d&nit un 
morphisme de groupes 
(P”: Autcl(R”, 0) + GL(n, R). 
Le propos de cette courte note est de donner une demonstration Clementaire du 
thtoreme suivant, dQ a Thurston [Topology 13 (1974)]. 
THEOREME. Soit G un sous-groupe de type fini de Ker(cp,) 1 Si G # {I}, ah-s 
HdG, R) = (G/[G, Cl) 9 R Z 0. 
Preuue. Identifions les elements de G B des germes a l’origine d’applications 
bornees de R” dans lui-mCme, et posons, pour tout u E G, 
U(X) = x + u’(x). 
Si u, u E G, on a immediatement 
(Z(x) = a(x) + r?(x)+ [v’(u(x)) - C(x)]. 
Posant d’autre part u’(x) = (tii(x)) (1 s i I n), on a 
(1) 
u’(U(x)) = G(x) + 2 fii(X) I,’ 5 (Xl + t&l,. . . , X, + thin) dt. (2) 
Notons 8’ l’anneau des germes a l’origine de fonctions bornees de R” dans R, et d 
l’ideal de 0’ forme des fonctions qui -tendent vers 0 a l’origine. II est clair que 
d c rad (eb); en fait, il y a m&me Cgalitt, mais nous n’aurons pas besoin de cela: 
Notant g,, . . . ,g, un systeme de gCnCrateurs de G, l’egalite (1) montre im- 
mediatement, par une recurrence facile, que, pour tout u E G, les tij appartiennent a 
l’ideal J de 8’ engendre par les (g-)7 et (g--l)7 (1 5 Q 5 r, 1 5 i _( n). Autrement dit, 
l’ideal J, engendrt par l’image de l’application 
G x (R”)“+ Bb 
(u, w I(C) 
(3) 
est de type fini. D’autre part, comme (S/axi)(O, . . . , 0) = 0, il resulte de (1) que, pour 
tout i, 
[TZ]i (X)- u’i(X)- iTi E &J. 
Autrement dit, I’application (3) definit par passage au quotient un morphisme de 
Ob-modules urjectif 
Ht(G, R) $3 [(~b)“lv-,J/.zzJ. 
Mais, comme J# 0 (Gf 1) et .SS? C rad (eb), il rtsulte du lemme de Nakayama que 
J/.s4J# 0, d’ou l’assertion. 
Remarque. Bien que Thurston &once son theortme dans le cas plus general ou G 
est engendrt par un voisinage compact de l’tlement neutre, sa preuve n’est correcte 
que lorsque G est de type fini, par suite dune confusion entre convergence simple et 
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uniforme 5 la fin de l’argument. J’ignore si, sous la forme oti il I’tkonce, le r&.&at esf 
vrai. Utilisant les thCor&mes de structure de Montgomery et Zippin, il suffirait de le 
prouver lorsque G est extension d’un groupe de type fini par un groupe de Lie 
nilpotent simplement connexe. En tout cas, il ne semble pas que la mkthode utiliske 
dans cette note permette de I’Ctablir. 
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